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MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
TENTATIVE CLASS SCHEDULE 
SPRING 1979 
NUMBER AND COURSE  HOURS DAYS ROOM INSTRUCTOR CREDITS 
104 	 Contracts I & II (A) 8:30- 9:45 M. T W.TH. M.C. Sullivan 6 104 
	 Contracts I & II (B) 8:30- 9:45 M.T.W.TH. 215 Brown 6 
106 
	 Property II (A) 10:00-11:15 T.TH. M.C. Waite 3 106 
	 Property II (B) 10:00-11:15 T.TH. 215 Madison 3 
108 
	 Torts II (A) 10:00-10:50 M.W.F. M.C. Walck 3 108 	 Torts II (B) 10:00-10:50 M.W.F. 215 Williams 3 
110 
	 Const. Rights & Duties 11:00-11:50 M.W.F. M.C. Schauer 3 110 
	 Const. Rights & Duties 11:00-11:50 M. W. F. 215 Collins 3 
112 	 Legal Writing T .B.A. T.B.A. T .B.A. T.B.A. 1 
203 	 Criminal Law 8:30- 9:45 T.TH. 216 Walck 3 
204 
	 Legal Profession 10:00-10:50 T.TH. 216 Spong 2 
303 	 Corporations 10:00-11:15 M.W.F. 216  Williamson 4 
305 	 Trusts and Estates 1:00- 2:15 T.W.TH. 216 Waite 4 
307 	 Commercial Law 2:30- 3:45 M.W.F. M.C. Hillinger 4 
309 	 Evidence 1.,:00- 11, 50 
 M.C. Armistead 3 
311 	 Federal Income Tax 11:00-11:50 T.W.TH.F. OR200 Donaldson 4 
402 
	 Criminal Procedure I 8:00- 8:50 M.W.F. 216 Whyte 3 
404 	 Secured Transactions 8:00- 8:50 M.T. 202 Frank 2 
406 	 Debtor-Creditor 9:00- 9:50 M.W.F. 216 Rendleman 3 
408 
	 Insurance 11:00-12:15 T.TH. 216 Fischer 3 
409 	 International Law 10:00-11:15 T.TH. 213 Williams 3 
418 
	 Unfair Trade Practice 1:00- 2:15 T.TH. 202 Collins 3 
419 	 Virginia Procedure 4:00- 5:15 M.T. 215 Zepkin 3 
420 	 Modern Land Finance 11:30-12:45 M.W. 216 Madison 3 
420 	 Modern Land Finance 7:00- 9:40pm T. 215 Madison 3 
425 	 Environmental Law II 4:00- 5:15 M.W. 202 Whitney 3 
426 	 Trial Advocacy 1:00- 6:00 T. M.C. Powell 2 
430 	 Criminal Procedure II 4:00- 4:50 W.TH. 215 Peters 2 
431 	 Comparative Law 8:30- 9:45 M.W. 213 Karlen 3 
435 	 Adv. Adm. Practice 12:00- 1:50 M. 202 Powell 2 
437 	 Corporate Finance 9:00-10:15 T.TH. 202 Schaefer 3 
439 	 Equitable Remedies 8:30- 9:45 T.TH. 216 Rendleman 3 
Injunctions 
SPRING 1979 
NUMBER AND COURSE 
143 	 Legal Aid Clinic 
445 
	 Western 
	 Leg. last. 
501Juvenile Law & Process 
502 	 Labor Arbitration Sem. 
505 	 Selected Cons. Problems 
307 	 Products Liability Sem. 
518 	 Law said Medicine 
522 	 Election Process 
526 	 Regulated IndustriesSem 
531 	 Env. Law & Mar.AffSem. 
532 	 Jurisprudence 
542 	 Admiralty Seminar 
601 	 Legal Clerking 
603 	 Law Review 
05 	 Moot Court 	  
509 	 Legal Research 
610 	 independent Leg. Writ. 
613 	 Post Conviction 
702 	 Retirement Plana 
704 	 Estate Planning II 
706 	 Adv. Corp. Tax 
708 	 Reorganizations 
710 	 Business Planning 
714 	 State & Local Tax 
716 	 Federal Tax Policy 
HOURS 
11:00-11:50 
1:00- 2:15 
3:30- 6:00 
3:00- 5:30 
11:00-11:50 
2:00- 4:30 
1:00- 2:15 
2:30- 5:00 
2:30- 3:45 
2:30- 3:45 
2:30- 5:00 
2:00- 4:30 
T .B.A. 
T.B.A. 
T.B.A. 
T.B.A. 
T.B.A. 
T.B.A. 
3:00- 530 
1:00- 4:30 
1:00- 1:50 
7:00- 8:40p 
2:30- 5:00 
1:00- 2:40 
2:00- 3:50 
DAYS F 
T.TH. 
W. 
M. 
M.W.F. 
M. 
M.W. 
F. 
M.W. 
T.TH. 
T. 
TH. 
T.B.A. 
T.B.a. 
T.B.A. 
T .B.A. 
T.B.A. 
T.B.A. 
TH. 
F. 
M.W. 
TH. 
M. 
TH 
T. 
ROOM 
213 
213 
202 
202 
202 
202 
202 
Z16 
202 
VIMS 
213 
202 
T.B.A. 
T .B.A. 
T.B.A. 
T.B.A. 
T.B.A. 
213 
a5 
213 
215 
213 
213 
215 
INSTRUCTOR 
Levy 
Swindler 
Ketcham 
Whyte 
Swindler 
Purr 
Whitney. 
Williamson 
Schaefer 
Whitney 
Schauer 
Ryan 
Levy 
Whyte 
Schaefer 
Staff 
Staff 
Levy 
Peterson 
Donaldson 
White 
White 
Frank 
Fischer 
White 
CREDITS 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
1 
3 
,I 
1 
3- 
j. 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
NEW COURSES SPRING 1979  
439 EQUITABLE REMEDIES INJUNCTIONS - Mr. Rendleman (3 semester hours) 
Prerequisites for equitable relief including irrepairable injury, 
clean hands, and the chancellor's discretion; procedure to obtain equitable 
relief including temporary restraining orders, preliminary injunctions, 
bonds, and appeals, the defendant's duty to obey exparte, inchoate, and 
invalid decrees; actions, and non-parties; and enforcing equitable remedies 
with remedial, coercive, and criminal contempt. 
522 ELECTION PROCESS - Mr. Williamson (3 semester hours) 
The seminar will cover various aspects of the election process. The 
major focus of the course will be on (1) the legislative and judicial 
response to limitations on the exercise of the franchise, including the 
provisions of the Voting Rights Act of 1965, as amended; (2) the "one man, 
one vote" decisions of the Supreme Court, including the quantitative and 
qualitative mandates of the cases; (3) selected topics dealing with 
legislative and judicial regulation of political campaigns, including the 
Federal Election Campaign Act of 1976, the judicial response to limitations 
on access to the ballot, and judicial regulation of the activities of 
political parties. The course will deal with both the legal and political 
consequences of changes in the election process. 
EXAMINATION SCHEDULE 
SPRING 1979 
DATE 9:00 a.m. to 12:00 noon ROOM 1 :00 p.m. 
 to 4:00 	 ROOM 
4-23-79 203 	 Criminal Law 309 	 Evidence 
704 	 Estate Planning II 
4-24-79 408 	 Insurance 409 	 International Law 
706 	 Advanced Corporate Tax 
4-25-79 303 
	 Corporations (8:00-12:00) Equitable Remedies 
713 	 Qualified Retirement Plans 
4-26-79 406 	 Debtor-Creditor 418 	 Unfair Trade 
708 	 Reorganizations (evening) 
4-27-79 104-105 	 Contracts (A+B) (8:00-12:00) 311 	 Federal Income Tax (1:00-5:00) 
4-28-79 419 	 Virginia Procedure 305 	 Trusts and Estates (1:00-5:00) 
4-30-79 110 	 Constitutional Law (A+B) 437 	 Corporate Finance 
430 	 Criminal Procedure II 445 	 Western Leg. Inst. 
5-1-79 307 	 Commercial Law (8:00-12:00) 420 Modern Land Finance (evening) 
5-2-79 108 	 Torts (A+B) 402 	 Criminal Procedure I 
5-3-79 204 	 Legal Profession 404 	 Secured Transactions 
5-4-79 106 	 Property (A+B) 435 	 Adv. Admin. Practice and Procedure 
711 	 State and Local Tax 
